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Nombre común: No existe
Orthetrum nitidinerve (sélys, 1841)
Tipo: Arthropoda / Clase: Insecta / Orden: Odonata / Familia: Libellulidae
Categoría UICN para España: VU B2ab(iii)
















Coloración general y pterostigmas castaño anaranjados, en los machos maduros cuerpo cubierto de
una pruinosidad azul grisácea. se diferencia perfectamente de las otras especies cogenéricas similares (O.
chrysostigma, O. brunneum, O. coerulescens) por el color amarillo de las venas radial (desde la base al
nudo) y costal (desde el nudo al pterostigma) (Askew, 2004; dijkstra y Lewington, 2006). 
ÁrEA dE dIsTrIBUCIóN
Elemento ibero-magrebí (Torralba Burrial y Ocharan, 2007), distribuido principalmente por el
Magreb (norte de Marruecos, de Argelia, de Túnez y de Libia), y en menor medida por la Península
Ibérica, Cerdeña, sicilia y algún punto de la península itálica. La mayor parte de sus citas son anterio-
res a 1980 (Boudot et al., 2009).
En la Península Ibérica existe algo más de una veintena de citas posteriores a esa fecha y se ha encon-
trado fundamentalmente en el sur, el este y el valle del Ebro.
HÁBITAT y BIOLOGíA
La biología es prácticamente desconocida. La mayor parte de las citas se refieren a individuos ais-
lados y apenas hay datos sobre sus larvas. Podrían habitar aguas corrientes incluyendo canales o ace-
quias y existen referencias a individuos aislados en aguas estancadas, en zonas relativamente áridas;
también habita en ríos temporales mediterráneos, que en verano quedan reducidos a unas pocas char-
cas (Jacquemin y Boudot, 1999). Parece preferir corrientes más lentas que la cogenérica O. chrysostig-
ma (Jacquemin y Boudot, 1999).
En el norte de África ha sido capturada entre finales de abril y mediados de octubre (Aguesse, 1968;
Jacquemin y Boudot, 1999; Jödicke et al., 2000), mientras que las escasas citas ibéricas que indican
fecha están comprendidas entre mediados de mayo y finales de septiembre.
dEMOGrAFíA
se conoce muy poco sobre su demografía, ya que en la mayoría de los casos las citas se refie-
ren a individuos aislados. 
de cualquier forma, la distribución ibérica de este libelúlido aparece como severamente fragmentada,
con un número relativamente escaso de poblaciones de las que no se conocen datos de abundancia o
estado poblacional.
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Número de UTM 1x1 Km visitadas 98
Número de UTM 1x1 Km confirmadas 1
Número de poblaciones conocidas antes de este estudio 48
Número de poblaciones nuevas 1
Número de poblaciones extintas 5
Número de poblaciones no confirmadas 42
Tabla de localidades
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Navás, 1906 Vitoria Álava 30TWN24 NE
Navás, 1906 Orihuela Alicante 30SXH71 NE
Baixeras et al., 2006
Ocharan y Ocharan, 1996;
Ocharan Larrondo y
Ocharan Ibarra, 2002








Jáimez Cuellar, 2004 Cano y Conesa, 2009 Picena Almería 30SVF99 0
Vidal y López, 1917
Huércal Overa,
Laguna de la Albojaira
Almería 30SWG93 NE
Pérez-Bote et al., 2005 Cornalvo Badajoz 29SQD42 3 Parque Natural
Farino y Lockwood, 2003;
Lockwood, 2008
Delta del Llobregat Barcelona 31TCF27 NE
Martín Casacuberta, 2002
El Prat del Llobregat,
canal de La Marina
Barcelona 31TDF27 NE
Martín Casacuberta, 2002
El Prat del Llobregat,
canal de La Bunyola
Barcelona 31TDF27 NE
Navás, 1906 Barcelona Barcelona 31TDF38 NE
Navás, 1902; Navás, 1915 Manresa Barcelona 31TDG02 NE
Ventalló, 1904 Tarrasa Barcelona 31TDG10 NE
Pérez-Bote et al., 2005 Monfragüe Cáceres 30STK60 3 P. Nacional





McLachlan, 1889 Algeciras Cádiz 30STF70 NE





Navás, 1902 Granada Granada 30SVG41 NE
Aguesse, 1962 Coto de Palos Huelva 29SPB82 NE
Farino y Lockwood, 2003 Doñana Huelva 29SQA29 3 P. Nacional
Grand y Boudot, 1993 Arroyo Huesca NE No localizable
Grand, 1995
Torrallba-Burrial, 2002,




No se ha vuelto a encontrar.
Diversas obras modificaron la





Sariñena Huesca 30TYM33 NE
Crochet, 1989 Villanueva de Sigena Huesca 31TBG52 NE
Navás, 1910 Tarrasa Lérida 31TCG23 NE
Navás, 1924 Camarasa Lérida 31TCG23 NE
Navás, 1906 Madrid Madrid 30TVK37 NE
Conesa García, 1990 Charca de las Mozas Málaga 30SUF14 NE
Conesa García y García
Raso, 1983
Cano, 2009 Arroyo la Caña Málaga 30SUF54 0
Hagen, 1866; Navás, 1902 Málaga Málaga 30SUF65 NE
Butler, 1992; Butler, 1993 Churriana Málaga 30SUF65 NE
Conesa García y García
Raso, 1983; Conesa García,
1990
Cano y Conesa, 2009 Arroyo Toquero Málaga 30SUF76 0
Andreu Rubio, 1953 Sierra de Carrascoy Murcia 30SXG59 3 P. Regional
FACTOrEs dE AMENAzA
Las mayores amenazas para la especie parecen ser las fuertes perturbaciones de los medios que
habitan, o su destrucción. La extracción excesiva de agua puede cambiar los ya de por sí escasos cau-
dales de estas corrientes mediterráneas; lo mismo ocurre si se altera el régimen hídrico. La destrucción
de los fondos y las orillas también debe tener efectos perjudiciales sobre las poblaciones larvarias, así
como la contaminación de las aguas. En la región mediterránea, donde habita, sus medios de repro-
ducción han sufrido y siguen sufriendo una disminución en cuanto a la calidad y cantidad de sus aguas,
lo que sin duda afecta negativamente a la especie.
La severa fragmentación de su distribución (ver demografía) representa un factor de amenaza intrínse-
co para esta especie.
EsTAdO dE CONsErVACIóN: FICHA rOJA 
Libros rojos. Categorías de amenaza
- Mundial: Ninguna.
- Nacional: Vulnerable (VU). Libro rojo de los Invertebrados de España (Verdú y Galante, 2006).
- Comunidades Autónomas: Andalucía: Vulnerable (VU) Libro rojo de los Invertebrados de





No existen medidas de protección directa ni de manejo sobre la especie. Puede considerarse
como protección indirecta su presencia en el interior de algunos espacios naturales protegidos, pero no
se tiene constancia de que siga presente en ninguno de ellos, dada la antigüedad de las citas. En todo
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Andreu Rubio, 1953 Montes del Sur Murcia 30SXG69 NE
Navás, 1902 Cartagena Murcia 30SXG76 NE
Andreu Rubio, 1953 Caravaca Murcia 30SXH01 NE
Ocharan y Ocharan, 2002 Ocharan y Ocharan, 2002 Fuente Caputa Murcia 30SXH31 NE Varios machos patrullando
Andreu Rubio, 1953 El Palmar Murcia 30SXH60 NE
Andreu Rubio, 1953 Barinas Murcia 30SXH63 NE
Navás, 1902 Sevilla Sevilla 30STG34 NE
Bonet Betoret, 1990 Cañada, río Turia Valencia 30SYJ17 NE
Carbajosa, 1928 Valencia Valencia 30SYJ17 NE
Navás, 1902 Gandía Valencia 30SYJ41 NE
Bohigas y Sanchez, 1917 Nuévalos Zaragoza 30TXL06 NE
Navás, 1900 Moncayo Zaragoza 30TXM02 3 Parque Natural
Ocharan Larrondo, 1987 Pedrola Zaragoza 30TXM42 NE
Navás, 1902 Sobradiel Zaragoza 30TXM62 NE
Navás, 1900; Navás, 1902 Zaragoza Zaragoza 30TXM71 NE




caso, ha sido citado del territorio del P. Nacional de doñana y los P. Naturales de Los Alcornocales y del
Estrecho (Andalucía), del P. Nacional de Monfragüe y del P. Natural de Cornalvo (Extremadura), del P.
regional de Carrascoy y El Valle y sus cercanías (Murcia), del P. Natural del Moncayo (Aragón) y den-
tro del Plan de Espacios de Interés Natural de Cataluña.
Medidas Propuestas
Inclusión de la especie con la categoría de Vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas. Aplicación de esta legislación.
resulta necesario realizar estudios en profundidad sobre su distribución ibérica tratando de identificar
sus poblaciones. Investigación de la biología de esta especie, una de las más desconocidas de la
Península Ibérica, en especial su demografía y la ecología de sus larvas.
Los medios en los que habita, una vez localizados, deben ser preservados de todas las alteraciones que
puedan poner en peligro la supervivencia de la especie.
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